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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entre.s de ;liando.— Sj aprueba la entrega le
mindo di destructir Almirante Valdés, efectuada el
día 25 de abril a 1950 por c. Capitán de Fragata -
D: José Estrán López al Jefe.de igual empl,ec D. Ma
rio Rome.ro Abella.
Madrid, 24 de junio de 1950.
■
REGALAIX)
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados. •
Profesorado. S: n-mbra Jefe de Estudios para
los cursos de los Alumnos de todos los Cuer-pos
realicen prácticas embarcadcs en la Escuadra al Ca
pitán de Corbeta (E) D. Alberto González-Aller y
Balsevro, a partir del 22 de abril último.
Yladrid. 22 de junio ,de inso.
Excmos. Sres. ...
Sres.
REGALADO
Profrsares.—Se nombra Proferr de la Escuela
de Med'Inicos 21 Comandanti- Médico D. José Tou
riño Martínez, a partir del 5, (1‘.1 actual, en relevo
dt1 Teniente Ccronel del mismo Cuerpo D. Federico
Sáncli-z Plaza, que' pasó a otro destino.
IM71rid, 22 de junio de I940.
Excmos. Sres. ...
Srez.
•
f3
REGALADO
Marinería y Tropa.
EA-di:nenes. 'Como resulta& de la convocatoria
anlinciada por Orden 'Ministeral de 16 de marzo
último (D. O. núm. 67), se admite' a -:xámenes de
ascenso al personal de Marinería y Fogonerosque.corltinuaciónse relaciona.
PARA CABOS, PRIMEROS E.s.PECIAI. ISTAS.-
-
•
De Maniobra.
• Félix San Jo'.;é Cardete. Buque-flidrógrafo
de la Cosa".
Asterio Fernández Moral.— Destructor "Liniers".
•
"Juan
o
•
Número 1417.
Manuel Gondell Riaboo.---,llinador "Marte".
\-ianuel Casal Rodríguez.--Minador "1_11arte''.
.\icolá.s Frias Rey.-.--Cañonero ''P,zarro"
Bartolomé- Infantes Gómez.--Dragaminas '-Segura".
Ricardo García García.-12strueto.r 'Escaño".
José Rodriguz Núñez,—Destructor "Lepanto".
•esús Sobredo Aragón.—Lanoha torped. "L-. T.-24".
Estanislao Santiago 'Cabello.--Patrullero "R. R.-28"
Rafael Prades del Río.—Destructor Almirante Mi
randa".
Cristóbal Morello Lozano Transporte -00
mwistre Casado".
José Juan Lagares •agar23.—Destructor ''Huescc..".
Justo Alvarez.—Cañonere "Hernán Corts"•
José AlonSo Ugarte.—Buque-lescuela
RrJgelio Filgueira Toibio.-13uque-escuda "Neptuno".
.,1-áxil-no Fernández 4Co1ío.--Cañonerol," Vicente 'Yá
ñez Pinzón".
Antonio _Asensio Sierra. --- Destructor "Alcalá
liana".
• iNfant1 Garrucho- Laura! Destructor ",'Vcalá
IsidoroiMuñoz García.—Cañonero "Cánovas del Gis
tillo''.
1 De Hidrografía.
Antonio Rebollo Viejo. Buque-bidrógraio "Juan de
la Cosa".
Carlos Pastorin. jerez.—Bn'que-hidrógrafo "Juan de
la Cosa".
De Artillería.
-EmilioLuque ,Carmona. — Buque-bidrógrafo "To
firio".
José 1Luis López Cchucelo.--Destructc,r "Gravina".
Salino Collazo Varel.a.--Lartcha torpecl. "L. T.-25".
José Morales Ruiz.—Dragaminas "Nervión".
Bartolomé Fernández Roclr.iguez.—D2structor
e rante ,Miranda".
.Yliguel Villar Villar.—Buque-escuela "Neptuno".
José López 'Castro.--Cañonero "Hernán Cortés'.
Carmelo 1Muvor Pomares.—Crucero "Canarias".
Manuel 'Rosen.de Vía. Crucero "Almirante Cer
vera".
Emilio Couso López. Crucero "Almirante Cer
era".
Antonio ¡Palo Vinagre.—Crucero
Venancio González iGómez.—Crucero "Galicia".
Julián Garcla Barona.-- Crucero "Miguel de Cer
vq.ptes".
•
#
Pedro Dopico Vázquez.—Crucero "Miguel de Cer
vantels". e
José López Soler.—Destructor "Sáncliez-Barcáizle
gui".
Vicente Gutiérrez Vila. Destructor "José Luis
Díez".
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Antonio Criado • Vega. Destructor José Luis
Díez".
Manuel Taladrid Dios.—Destructor Jorge Juan".
Manucll Seoane Platz—Dwtructor " Jorge j uan
José Rivas Porta.—Dragaminas "L.:1-ez".
Hoy Orena dt los Ríos.—Destructor "Churruca".
Juan Dópico Rodríguez. - Cañonero "-Martín Allns.
Pin;.!ón".
- De Tdrpedos.
Manuel -Vázquez Vázquez.—Destructor "Lepant-)".
Juan Acosta Sánchez.—Destructor
Manu Borreirus Couto.—Lancha torp. "L. T.-24".
Pedro Loureiro Gómez.--Crucero "Miguel de Cer--
vantes".
José Tellado Pazos. tfl_..t.ructer "José Luis Diez".
Custodio -Mal:cote Lago. Destructor "José Luis
Díez
Bernardo Ochoa Buelta.--Destructor ".1-orge Juan";
jos;é
•
Gómez Sánchez.—Destructor. "Almirante Val
dés".
De Electrioldad.
Angel Villanueva Prfriro.--1Minaclor "VLilcano”.
Beniamln Rubio 13autista.—Dragaminas "Taml.)re".
Avelino Orosa Folgar.—Crucero 'Can-trias"•
Pedro San '■ligu121 Real.—Crucero "C-inaras".
Francisco Vieiro iGonzález.—Crucero "Canarias"
Antonio López Merlán. —Crucero 'Almirante, G-r
vera".
yoLsé L. Lemos Lobelle. Destructor "Ciscar".
Andrés Pérez Rodríguez. -- Destructor "José Luis
Díez".
Julián Sánchez Celdrán.--Dragaminas "Nervión".
Carlos de Santiago Amado.—Ministerio de Marina.
Fernando Aluilar • Fando.—Minador "Júpiter".
•
De Radiotelegrafía
Lorenzo Gómez Iñarra. Carionzro "Dato".
Felipe Garrido Morales.—Comandancia • General de
la Base Naval de Balearct.
Andrés Fraga Leira.—Guardacostas "Tetuan".
Justo Abad Fernández.—Carionero "Vasco Núñez
de Balboa".
jugn Torrecilla Ibáñi-z.—Etación Radio Ciudad
Cal-1ns García !Morán. EsHción Radio Departa
mento Cádiz.
Francisco González Pallarés. Estación Radio De
partamento Cádiz.
Aurelio Hernández Nogales.—Guardacostas Uad
Kert"..
Claudi0 Bérnárdez Cancela.—Destructor "Alsedo.".
•uli Tatiriz Parrilla.--Destructor
Antonio Navarro Molina.—Cañonero "Sarmiento de
iGamboa".
julio Camacho Gil.--Buqu':-escilela "Neptuno".
Anastasi:- Vicente. Nista! González.---Buque-escuéla
"Neptuno".
José Antonie Navarro Hmlfaultz.- Patrullero
"R. R. 19"•
josé María Rígc Bouza.—Crucero
' Canal ias".
`Miguel Santiago P.rtahales. *Destructor
Juan".
Manuel Díaz M3stache.—Estatión Radio1/partamentoFt:mil.
•
•
'Jorge
'De Mecánicos.
•
Pedro _Ortega: Maestre.-01ragaminas "Bidasoa".
Francisco .Sánchéz García.--Submarho
julio Aguilar Martínez.—Destructor "Escario".
Antonio B.tahcor R11311C.—Minador f'"Marte".
Juan. Antonio González Martínez.—Submar;no "re
nral
José Salgado Castro.—Lancha torpera "L. T.-21-".
Juan .1. V;'Izquez Villar.—Buque-escuela "Ga1atea"..
Luis Rubiño la Hoz.---Lancha-torpedera "L T. 22".
Rafael 'Flores Raya.----Crucero "Cariarits".
1rna14d-o Sáenz Feynández.—Crucero "Canarias"-.
•-sé Alitonify Pitat Lziracha.—Crucero "Canarias".
Guillermo Consuegra García.—Crucro "Almirante
Cervera".
.1-oé Díez Cabanas.—Crucero Cervera'.
csé -Rodrigiiez ázquez. — Crucero "Almirante
ICIervera".
J-' sé Rodríguez Sárichez.---Crucero "Almirante Cer
•
vera".
Juan Quintana Delgado.---Crucero "Almirante Cer
vera".
,Salvador Vidal López.--crucero. .
Eduardo Roibas Doming,uez. Crucero "Miguel de
Cervant: s".
J(.sé Leiro García.---Crucero "Miguel de Cervan
tes".
Trinen Galindo Ilarricumna. Crucero "Miguel de
Cervantes".
José Rodríguez Sieira.
vantes".
Vicente Fernández Salanova.
chez Barcáiztegui".
Santiago Rariales RodríguEz.—Destructor "Sánchez
Rarcáiztegui". - '
José García Camacho.—Dekructor "Sánchez Bar
cáiztégui".
-Usé Martínez LarnaQ.—Destructor "Ciscar".
Angel Vallejo Porras. — Destructor "'rosé Luis
Díez".
Alfonso Rocha. Vil acha.—Destructor "Jorge Juan".
jun Antenk Pérez Sán.<,shez. truct r "jorgle
Juan".
Crucero "Miguel de .Cer
Destructor "Sán
•
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Enrique Pedreira García. Destructor "Jorg. Juan".
Marcelino Sánchez García. — Deztructor "jorg.:
Juan".
■Januel Saavedra Martín z.—Destructor "-Almiran
.
te Anuquera;
Manuel Bacorelle Romeu.—Destructor l' Almirante
. Antequera".
Elías Muñ z Martínez. D-structor "Almirante
Miranda".
De Amanuenses.
Luis Castellanos Ezquerro.. Buque-hidrógrafo
"Malaezpina".
Pedro Mesa Díaz.—Cañonero "Calvo Sotelo".
Ricardo Galán Costa.—Buque-hidrógraf,- "Juan de
:a Cosa'.
Eduardffl Olivira García.—Escuela Ingenieros Ar
mas Navales.
Juan José Martínez Martín. Buque-hidrógrafo
."Tofiño".
Francisco de P. Barrzno Carfir na. Capitanía Ge
n-eral .Departamento Cádiz.
•
R-_-,imundo Domínguez Varela.—Cañonero "Hernán
Cortés".
Benigno SérInz Herr.-"andez.--Buque-4 scu, Nq)-
,
tuno".
José María Tárrega Sastre.—Destructor "'Ciscar".
Mariano Garch Valle.—Ministerio de Marina.
Vicente Chavida de' Val.—Ministeric de Marfna.
José Carballo Alvarez. Ministerio d Murina.
De Sanidad.
Je7:zé Arroyo Pascasio.—Pruque-tanque "Plutón".
Fráncisc- Jerez .-Sirra.—Cañonero "Vasco Núñez
de 13,alb.pa.".
Augusto González Carballido.—Desitructor "Almi--
1.rante Valdés".
C&so Rodríguez Ares. Crucera "Mig-u 1 de Cer
vantes".
PARA ABO'S SEGLN DOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
André.'s Rodríguez Orihwia.—Minador "iNfartt'".
Ildefonso Otero Fernández.---DrnarninIs "Segura'.
Manwil Conejo So1er.—BuquJ-1iirlró2rafo "Tofi!;0"
Luis Rodríguez :Nevado. — Buque-hillrógi a fo ."
fiño".
Manuel Guirado Abad.—Minador
José Souto. Iglesias.—"R. Á.-
" ("(íícine").
Martiniano Benito Alonso. — Buque-escuela "Ca
latea".
,Gonzalo Blanco González.—Cañonero "Sarmiento ',le
Gamboa".
Manul Ca'a Rom-ro.—Cañonero "Legazpi
1
' Andr¿s Castiñeiras Santos.—Crucero "Canarias".
Pedro Núñez Guerra —Crucero "Miguel de Cer
i vantes".
-Migdel Casanova ,.Nlárquez.—Destructor 'Churruca".
Antonio Sánchez Pardo.—Cañonero "Martín A:t.41-
so Knzóni''.
Dfr Hidrovrafía.
AntonioValencia Rodríguez. Buque-hidrógrafo
Malaspina".
•
De, Artillería.
Joaquín González Fernández. Dragaminas
,,,Segurb „ .aura . . . ..
JoSé Belmonte- Iniesta.—Destructor "Escaño".
Alfonso Fernández Juslo: — Lancha tprpedera
"L. T.-21". o :o
José Gallego Failde. —Destructor "Almirante
randa".
,
'Prudencio Hórnbreiro Pazos.—Cañonero "iSdrmien
to de Gamboa.".
stín Miedina Guillén.---:Cañónero "Vicente Yáñez
e. Pinzón".
José Arias rorres.---7-Guardacostas "Uad-Kerdt".
Lorenzo León Arroyo.—Lancha torped. "L. T.-23".
José Bellido Soto.—Crucero "Canarias".
Eduardo Martín Fernández.—Destructr:r "Ciscar".
Paulino Fernández Rodríguez.—Destructor "Ciscar"
Juan, M. Martínez García. —, Destructor "Jorge
_Juan". I
Manuel Esteban González.—Destructor "Alinirante
Antequera'.
Eutirhio García Alonso.—Idem íd.
Luis Abraham Poignón Etura.--Dragaminas "T4:.r".
Valentín Alija Pérez.—Crucero "Méndez. Núñez".
jesús Basoa 1341tar.--7-Escuela Artillería y Tiro Na
val "Janer". •
Manuel Brea Abel-Cruz. —Cañonero "Cánovas :lel
'Castillo".
e
IY,e Torpedo-s.
José Arnáiz Delgado.---,Subitiarino "D-i".,
Francisco Jiménez Leotte. Submarino "D-2".
Alfonso Sáez FIernández.—Destructor "Ulloa".
Antonio Navas Gutiérrét: — Destructor "Lepartto"..
José Roca Ruiz,-- Defensas Submarinas del Carta
gena.
*
Federico Santaella Gómez.—Destructor "Gravina".
Lucinio García Barrio.--Lancha torped. "L.
Francisco Gutiérrez Velasco.--LMinadorJúpiterAhdónMurc a Jiménez.--Destructor "Lazaga".
Aurelio Varela -Souto.—tDestructor "Huesca".
José María Rodríguez de Jesús.—Crucero "Almiran-.
te Cervera".
Francisco Moreno Alba.--Crucero "NEguel d'e Cer
vantes".
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Jerónimo Martínez Navarro.—Destructor,/Barcalztegui"..
Cipriano Vázquez Tañera.--ihlern íd.
Isidora Díez López.--Minador "Eolo".
De Sectricidad.
z- José Patanque Adsuara.--Dragaminas
Gonzalo Tomás Rives. — Destructor
Francisco Martínez García. Cañonero ,`Calvo So
tela".
Reinaido Ramón Yagüe.—Minador "Marte".
José Morillo Hidalgo.—Dragaminas'
Elpiclio González (Ceimibranos. — Submarino
José Orlizalels •Mandía.—Patrullero
'' R. R.-To".
Luis Lorenzo Ríos.—Cañonero "Vicente Yáñez Pin
zón".
Cristóbal Alonso Hernández.—Barcaza
Nicolás Pérez Alarez.—Buque-eseuela "Neptuno"
Jesús Espada Fernández.—Buque-escuela "Galatea".
Antonio Boleira Sieiro.— Cafion:ro "Sarmiento de
Gamboa".
Juan José Olive.ira Canosa,—Crucero "Canarias'.
Flernando Pazos 1Doce. — Crucero "Miguel de Cer
vantes". -.
Leónidas ,Cayoso Seijas.—Destructor
" Sánchez-Bar
cáiztegui".
José María Blanco Servia.—Dragaminas "Ter".
Jesús Ramos- Bouza.--fDragaminas "Nervión".
Arturo Sabio Tojeiro.—Guardacostas "Arcila".
De Radiotelegrafíci.
Antonio Ferreira Damil. 'Comandancia General de
• la Base Naval dc- Baleares. •
Francisco Márquez Carlos-Roca.—Dragarrsinas "Bi
dasoas".
Francisco iOrcha Ramírez.--Estación Naval de Ma
hón.
Carlos Breijo Saavedra.—Escuela de Submarinos .de
Cartagena.
Manuel Cano Córdoba.—Submarino "General -Mogi".
Luls 'Gutiérrez Paramio.—Cañonero "Pizarro".
José Frontán Cereijido.—Destructor "Lepanto"
Francisco García Nai varro.—S,ubmarino "G-7".
Rafacl Gdtiérrez ,Carrillo.—Lancha t1,11). b r. T.-c-21".
Manuel Vázquez López:—Estación Radio Departa
mentó El ‘Ferrol.
jpsé Antonio ,Maestre Barredo.—Cañonero "Vicen
te Yáñez Pinzón".
José Salceda Holgad—Minador "Tritón".
José Luis Zárate Zabala. — Buque-escuela i"Nep
' tuno".
Emilio Gándara Alfava.—Destructor "Alsedo".
Marcial Martínez de Dios.---Tran=pe.rtc "Contra
maestre Casado".
César Martín Martínez.—'Lancha trnj. "L. T.-23".
Jesús Beloy Castrillón.Plana Mayor de la Escuadra.
Fernando. 'Martínez García'. Vestructor "Jorlz_.»
Juan".
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De Mecánicos.
Antonio Bordes Cubillana.—Cafionero "Calvo So
telo".
Márceimo
- dasoa".
José A. Pérez Lo'renzo.--Dragaminas "Bidasoa".
José Viqueira Otero. Buque-hidrógrafo "Juan de
la Cosa".
Tuar4 Ribas . Ribas.—Buque-tanque "Plutón".
José_ Ramírez García.—Minador "Marte".
José Mateo Ruiz.—Dragaminas "Segura".
Santiago Alvarez Trujillo.—Cafionero "Mag,allanes'•.
-Cristóbal Roncero Cardiel.—Buque-hidrógrafO "Ma
laespina".
Luis Romero Cfin - -Buque-hidrógrafo "Tpfirio".
Antonio Jiménez \ illena.—Cañonero "Magallanes".
José Antonio Muiioz Rodríguez.--Destructor
niers".
Eduar,clo .tortal-García.—Lancha torpe‘d.. T.-21".
José Luis Stntlágo Fernández.—Lancha torped4m-a
"L. T.
Francisco Fernández •7baladej o. Lancha torpedera
."L. T. 25".
José López Atienza.—Destructor ".A.1miranie' Mi
,
randa".
Vicente Ortclls *Mui-í(-z de Morales.—Lancha torpe
diera "L. T.124".
Fe rmín • Fernández Martínez. Buque-escuela
"
Nep
tuno".
Juan J. Beloso . Atenoso.—Minador "Júpiter".
Manuel Amador Pé-rez.---Guardapescas "Azor".
Heriberto 'Ortogo Llorente—Guardapes<as "Azor
Salvador Sava'ris Carreira. Guardacostas "Uaci
)Martín".
Jesús Iglesias Rocleiro.—Dragarninas "Tambre".
Agustín Sanmartin. Fernández. 'Transporte "Con
tramaestre 'Casado". •
Leopoldo,
"
Rodríguez Ruiz. — Lancha torpedera
T. 22".
JOSe. Soler Alcaraz.---Crucero e'11.éncle,r, Núiíez".,
AnItono (Cortina Mz.inzorro.—Crueeto "Méndez .1■Iú
, ñez".
Manuel Fernández San Agustin.—Lancha torpede
ra "L. T.-26".
José Díaz Milán.—Crucero "Almirante Cervera".
Julio Louro Vázquez.T--Cruccro "Galicia".
Jesús Teijeiro Santalla:—Crucero "Miguel de 'Cer
vantes. ".
José Freijornil Pérez.— Destructor ."S;Inchez Bar
cáiztegui".
Gutiérrez López. Dragaminas "13i
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Manuel Pérez Cruzado.—Destructor Sancit:z- Bar
cáiztegui ".
José A. Rodríguez Garcia.—Destru.lk "José Luis
Díez'.
José Amad) NIedín.—Idem id.
José María Sanjuán Martín: z.—I_kstru.aor " Joigc
Jua .n .7 9
Manuel Bahamonde Romay.—Dragam.nd "Ter".,
Francisco Sány-hiez Correa.—Cañoliero Martín Al, n
so Pinzón".
Jesús Siva Hcrmida.—Idem íd.
Manuel E. Fontda LiSpcz. L an e h a torpedera
"L.
Ginés Hernández Alonso. —Crucero Méndez Nú
ñez
Pascual Selva Murillo.--Guardacoqas " reila".
Robustiano Fer:1«indez Carrc.ja.—C,IñÍlnero "CáncNas
del Castillo".
Saturnino Pérez Dominguez.--4Minadar "Eolo".
José Penedo 1,ópez.—Idkn1 í(I.
De Amanuenses.
José Barterán Villalba.— ButitL.--hidrógrafo "Juan
de la Cosa".
Bartolomé Salinas Torralba.—Dragainina'.: " Segura".
Antolín Rey Souto.—Escuela de Guerra Naval.
Angel Aguilar Hernández.—Cafíonero "Vicente Vá
. ñez Pinzón".
Juan Romero Domingu-z.—M :nador " Tritón''..
A' fonso Gómez Torrejón.--capitanía General De
partamento Marítimo de 'Cádiz.
Miguel Lobelle Navarrete.-5anatorio de ,Mariva.
R a fael rmúdez Cárdenas.—:Ministerio' de Marina.
Francisco Verdejo Cantero.—Idem
Alfonso Vernaltle Vico.—Idem íd.
.Ittan Pablo Hernández Largo.—Idem id:
Isidoro Díaz Llano.—Idem íd.
TOsé Márquez Herrera.—Idltn id.
Carmelo García-Galán Pérez.--lIdem íd.
Manuel Cerqueira íd.
José María _Nniado Cortizas.—Idem íd.
Salvador Angl Aniceto Alcalá.—Tdrn íd.
Francisc-o Rodríguez Ternero.—Idem
Miguel Nasarre Sanz.—Idein íd.
De Sanidad.
y
Vp-itura Antón Sonet.—Cañonero "Calvo Sotelo".
Vicent- Luján Gallego.—Dcstructor "Escaño"
Luis Béiar García.—Arsenal de San Carlo.;. Bw
Naval de. Baleares.
Guillermo Antón Castrillo. Cañonero "Vicente Yá
ñez Pinzón ".
José Carrillo Morilla.—Hospital de Marina de Car
tagena.
PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Antoni Padilla Robl " Pizarro".
Joaqtrin Muñoz-Cruzado de la Llave.- --Guardacostas
"
Xauen''.
•
Dionisio Rodríguez 'Cantero. Guarciacostas 'Alcá
zar".
Antonio Martín. :González.—Dragaminas " Lérez".
Frandscl) Valiño •Castro.—Crucero " 'mirante y
vera99.
Franc'isco Sánchez Fernández--Guardacostas "Al
hucemas' .
"NIiguri Sueiro Molinares-. Minador " Eolo".
PARA CABOS PRIMEROS VOGONEROS.
Francisco Díaz Dla.C`s. Dragaminas "Bidasoa".
.1-Toracio Sotelo Rodríguez. - Buque-tanque Plu
tón".
.
jerónimo Fernández Martind.—Dragarninas " Gua
dalete".
Antonio Zaya Ravira.—Guardacóstas "Xauen
Manuel Correa Lozano.—Dragaminas "Segura".
Rodríguez Funcubi -rta. — Buque-hidrógrafo
"Tofiño".
Ramón Fernández Felicies.--adem íd. •
•Damián Morales Morales—Destructor "Escaño ".e
Joaquín 'Coronilla Muñoz.— Transporte clz gucrra
"Tarifa".
Luis Rodríguez Rodríguez.—"R. A-1" ("Cíclope").
Francisco Anido Pricito, Destructor. "Huesca".
„Ricardo Mourente ,Lamigueiro.—Crucero i",Can'arlas
Ismael Santomé Santorné. — Crucero "Almirante
Cervera".
Justo Vázquez Yáñez.—Ideni íd.
José Lago Martinez.--Crucero "Galicia".
Salvador López Brage íd.
Antonio Rey Paz.—I,dern íd.-
José Bouza Prieto.—Idem íd.
rosé Vida] Santós.7---Crucero "Miguel de Cervan
tes".
-
José Pena •enedo.—Destructor "Sánchez Barcáiz
tegui".
José Espada Espada.--Destructór "(Oscar".
Manuel Fernández Losada.Idem íd.
José Vilar Andrade:—.Destructór "Jorge • Juan"
Á Amancief Barros Otero..—Idern íd.
Seyerino Roméu Rodríguez.—Destructor ',Almiran
te Valdés":
Valentín Barcia. Pombo. Crudero "Méndez Nú
iíez".
Sbastián Pazos Pazos. Idem id.
Manufe ,Romero Domín'guiez.—Destruct
Galiano".
Antonio Pérez de los Santos..—Tdem íd.
Manuel .M,artinez Varela.—Crucero "Méndez Nú
ñez".
Luis González Tglesias.--Dlem íd.
Daniel Varela Diégtrz.—Escuela de Mecánicos.
- "Alcalá
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Juan Serrano LiSpez.—Destructor "Lepanto".
SeVerino Alvarez Alvarez. Buqw-hidrógrafo "To
fiño".
Juan Martínez Laprecita. Destructor f`Gravina".
Indalccio García Acuña.—Destructor "Escaño".
Juan Jc sé Vela Sirviente.—Minador "Tritón".
Emilio Yáñez Díaz.—Transporte "Contramaestr(
!Casado".
Francisco E. García Pantmja. — Buque - hidrágrafo
"Malaspina".
Mariano Díaz Fernández.—Crucen, "Galicia".
Juan José González Marta.--Crucero "Mikuel de14 'Cervantes".
Albino Guerpa Díaz.
Angel Díaz' Díaz.
•
Destructor "Jorge Juan".
Destructor "Almirante Ante
quera .
José Luis Sáncl-r2z llea.---f-Dragaminas "Guadalete".
José Antonic,, Montero Ruiz.--Cafionero "Dato".
Agustín Cabaleiro Graña.—Guardacostas -"Tetuán".
Manuel Rodríguez Otero.-:—Hospital de Marina de/
San Carlos.
Marcelino Vijeiro Piñón. Gtiardacostas "Alhuce
mas".
Madrid, 22 de junin de 1950.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
••••••••■•■•••
REGALADO
'SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destiinos,—S2 nombra Jefc del Transmisiones y
Electricidad del Departan-rnto Marítimo de El Fe
.
rol del, Caudillo al Capitán, de Fragata (E. S.) don
Manutil A1vgrez-0-:sorio y de iCarranza, que cesd
cn lq Dirección de Ccnstrucciones Industrias Na
vales Militares.
Este. d2stino se confiere .con car\cter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de junio de 1950.
REGAT,ADO
Excmos. 'Sres. Almirante J-cfc del. Estado Mayor de
lit. Armada, Capitán General del Depatamento Ma
rítimo de El Ferrol di.:1 Caudillo y Vicealrniran
teQ: Jefe 's de la Jurisdicción Central y del Servi
cio d- Personal.
■
Se nomybra Comandante del dragaminas Lérez
al Capitán de 'Corbeta (H) don Fernando Moren()
' Reina, que cesa de Segundo Comandante del buque
hidróg-rafo Maiaspina.
1
Dicho jefe tomará posesión del expresado man
do en lo d julio próximc., fecha en que cumplu
las condiciones reglamentarias' de embarco para
ascenso el actual Comandante de aquel buque.
¡Este destino se confiere con caráctr forzoso a
cfctos adminitrativos.
juni) de 11)50.
REGALADO
Excmc)s. Sres. Capitán General del Dzpartanwnto
Marítimo de Cádiz, Comandante Genzral de la
Escuadra y Victalmirante Jefe del Servicin de
Personal.
Destinos: Se dispone que al ser relevado en el
mando del destructor /1/sedo el Capitán de Corb2ta
(F. A.) don Carlos Martínez 'Valverde continúe en
el (11.4ino de Jefe de la Segunda Sección de la Es
Cuela Naval Militar que le confirió la Orden Mirds
tirial .de 27 de abril último (D.. O. núm.. Too).
¡Madrid, 24 de junio de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán- General del D.s_partamento
Marítimo (16 El Ferrol del Caudillo y 'Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone iembarque seli el cañonero Sarnri:l!o
de Gawboa.el Teniente de Navío D. Juan Manuel
Vélez Vázquez, que cesa en el cañonero Legazpi.
Este ,destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 24 de junio de 1950.
REGALADO
Excmo:s. .Sres. Capitán General del Departame.nto
,.Marítiirno de El Ferrol del
• Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las circuns
tandas que concurren en el Teniente Coronel Audi
tor de lP Armada, en situación de "reserva". D. Luis
Torres Quevedo del Hoyo, vengo en concederle lg
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 21 d junio de 1950.
REGALADO
hit i*RIUNTA DEI, MINISTERIO Di MáRINA
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